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Barcelona, com a ciutat portu ària, és una
ciutat oberta. Si això sempre ha estat així,
ara ho és encara més des de la recuperació
de la façana marítima per a l'ú s ciutadà .
Com a espai privilegiat de trobada inter-
cultural i d'intercan vi econò mic, el Port de
Barcelona I s'ha sumat al procés de norma-
lització de la llen gua catal ana.
El plurilingüisme propi dels espais por -
tuaris es veu enriquit, en el cas de Barcelo-
na , pel fet diferenciador de Catalunya com
a comunitat amb llengua pròpia. Així, el
cata là, com a element integrador i identi-
ficador, és en l'ac tivitat diària de la vida
portuària, amb independència del tipus
d 'activitat o de relacion s que s'h i produei-
xin .
L'Autoritat Portuària de Barcelona, com
a empresa pública conscient de la seva pro-
jecció ext erior i del seu pes com a agent
socia l, ha manifestat el seu interès d 'ini-
ciar to tes les actuacions al seu abast per tal
de po tenciar la presèn cia del català en tot s
els àmbits de la vida portuària i així suma r-
se al projecte de normalització lingüística
que es du a terme des de la Gene ralitat de
Catalunya.
Fruit d 'aquesta in iciativa de corespon-
sabilitat en el procés de normalització lin-
güística , el passat 11 de febrer els departa-
ments de Cultura i de Polít ica Territorial i
Obres Públiques de la Ge nera li t at de
Catalunya i l'Autoritat Portu ària de Bar-
celona van signar un con veni de col-labo-
ració , en el marc del qual les tres institu-
cions es comprom eten a treballar con jun-
tament en el procés de normalització lin-
güística a l'Autoritat Portu ària de Barcelon a.
La gestió lingüística al Port de Barce-
lona
Com a part important del procés de mo-
dernitzaci ó i competitivitat, el Port de
Barcelona ha començat a definir la seva
política de gestió lingüística amb la incor-
poració del català com a llengua de treball.
La implementació progressiva d 'aquesta
política comunicativa pot tenir un a reper -
cussió important, no només en l'àmbit eco-
nòmic propi del Port , sinó també en totes
les activitats lúdiques associades amb els
espais portuaris oberts a l'ús ciutadà. La tas-
ca per acomplir aquest ob jectiu està ence-
tada. Les passes a donar són moltes, però
no es parteix de zero.
El passat mes de febrer es va fer una pri-
mera aproximació a l'ú s del català al Port
de Barcelona utilitzant l'lndexplà, amb el
resultat que es pot veure al gràfic.
Com es pot observar, al febrer , l'índex
de normalització lingüística (INL) del Port
de Barcelona era de 43, molt lluny encara
del propi d'organitzacions de tipus R (lNL
entre 60 i 80), i encara més lluny del de les
organ itzacions de tipus P (INL superior a
80), amb el català com a llengua pròpia de
l'organització.
ElServei Lingüístic del Port de Barcelona
(SLPB) servei intern adscrit al Departament
de Formaci ó del Port , amb la col-Iaborací ó
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Gràfic 1. L'lndexplà aplicat al Port de Barcelona
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de la Direcció General de Política Lingüís-
tica, ha iniciat l'elaboració d'un programa
marc de normalització lingüística que es
concretarà en plans anua ls adreçats a ade-
quar el sistema de comunicacions del Port
i la competència lingüística del seu perso-
nal a les exigències d'una empresa pública
a Catalunya. Al mes d'abril es va fer la pre-
sentació oficial del SLPB als caps d'unitat
de l'Autoritat Portuària de Barcelona i la
difusió interna del catàleg de serveis que el
SLPB ofereix als seus treballadors .
Partint de les dades de l'Indexplà, s'han
iniciat una sèrie de tasques encaminades a
pal-llar els sectors més deficitaris dels sis
que contempla l'Indexplà, com ara els re-
ferits a les comunicacions, internes i exter-
nes, i a la documentació interna. Enaquesta
direcció s'està fent un recull de tota la do-
cumentació impresa utilitzada per les dife-
rents unitats i serveis del Port de Barcelona
per a la seva traducció i homogeneïtzació
posterior.
L'adequació lingüística del personal, com
sol passar a totes les organitzacions, és no
només l'element més deficitari, sinó sobre-
tot l'element que comporta més dificultats
a l'hora d'incidir-hi. La complexitat del
Port de Barcelona recomanava un estudi
acurat d'aquest aspecte. En aquest sentit,
el Servei de Recursos Humans del Port de
Barcelona ha encetat tot un seguit d'actua-
cions adreçades a definir amb claredat els
perfils lingüístics. Per fixar els criteris bà-
sicsque configuraran aquests perfils, el Port
de Barcelona s'ha ofert per utilitzar, expe-
rimentalment, l'eina Perfils lingüístics labo-
rals, preparada per la Direcció General de
Política Lingüística amb aquesta finalitat.
Els resultats que s'obtinguin d'aquest estu-
di seran molt útils per incidir de manera
eficaç tant en la formació del personal, per
adequar-lo a les necessitats lingüístiques de
les tasques assignades, com en els proces-
sos de promoció interna i en els de selec-
ció de nou personal.
Elsesforços i recursos que l'Autoritat Por-
tuària de Barcelona està esmerçant en
aquest projecte són un signe clar de la seva
voluntat per fer de la seva imatge un ele-
ment de projecció, localment i internacio-
nal, del dinamisme econòmic de Catalunya
i de la seva llengua .
Nota
1. Per a més informació sobre els serveis portuaris, el
Port de Barcelona ha obert un nou moll cibernètic.
Si voleu navegar-h i, l'adreça és http:www.apb .es.
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